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абразии 2012-15 гг. в районе аэропорта Бельбек. А интенсивное 
использование прибрежных обвально-оползневых комплексов
полевыми туристскими лагерями, в сочетании с недостаточной
уборкой и плохим вывозом мусора (используется закапывание 
мусора в ямы в прибрежной зоне), приводит к тому, что в осенне-
зимний период со штормами размывается не только берег, но и эти
захоронения мусора, уродуя пластиково-мусорным ковром
прибрежную зону. Строительство домов, заборов и подсобных
помещений в расположенных в этом районе садовых
товариществах, без достаточного учета безопасности, усиливает
обвально-оползневые процессы. В целом, описываемый участок
представляет большой научный интерес для исследователей разных
областей науки как оставшийся участок «дикого берега» Крыма.
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ОСОБЕННОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ И ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ ПРИМОРСКИХ 
ГОРОДОВ И РАЙОНОВ
Современный этап развития природопользования в
прибрежной зоне России отличается повышенной конкурентной
борьбой между разными типами природопользования. Выход из
сложившейся ситуации – в разработке особых видов планирования
и проектирования с целью сохранения экологического баланса и
социально-экономического развития приморских регионов. В
отечественной системе географических наук, связанных с
вопросами регионального развития, сложилось несколько подходов.
Эти подходы основаны на системном анализе крупных территорий,
общественно-географических систем, в том числе, в прибрежной
зоне морей и океанов и, довольно широко используются при
разработке комплексных территориальных планов и целевых
программ развития, связанных с оптимизацией
природопользования. Переход России и стран СНГ на рыночные
отношения актуализировал разработку целой серии целевых
программ развития в регионах, в которых активно используются
географические подходы и методы исследования. К ним относятся:
вопросы теории и практики, связанные с ландшафтным
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планированием, культурным ландшафтоведением,
наследиеведением; разработка территориальных комплексных схем
охраны природы (ТерКСОПов) и последующие за ними, - разработка 
экологических сетей (систем, каркасов) и других сетевых структур;
бассейновые подходы к проектированию региональных схем
управления природопользованием; морфоструктурный анализ
развития прибрежной зоны; планирование развития
территориальных производственных комплексов (ТПК) и
последующих за ними кластерных структур; районная планировка, 
геоинформационный анализ и прогноз развития территории
(акватории), и, наконец, характерный для социально-экономической
географии и региональных экономики и управления – программно-
целевой метод долгосрочного планирования.
Все эти подходы и методы основаны, в основном, на
системном и проблемном подходах, характерных для
отечественного аналога теории устойчивого развития, - теории
рационального природопользования и включают, – цели и стратегии
регионального развития; анализ ресурсов (природных, социальных,
экономических, территориального управления) и сложившихся
социально-экономических структур (землепользования,
водопользования, лесопользования, природоохранного,
коммуникационного, промышленного, селитебного, морского и
рекреационного природопользования и других), перспективы и
проблемы, прогноз вариантов ресурсопользования в регионе,
определяют крупные стратегические направления и время их
реализации, предлагаются разработки более узких стратегических
направлений в регионе (например, развитие транспорта, сельского
хозяйства, социальной инфраструктуры, базовых отраслей
хозяйства, туризма и спорта, развития системы охраняемых
территорий и других). Но основным определяющим трендом,
особенностью этих целевых программ регионального развития, с
точки зрения эколого-географического понимания и теорий
устойчивого развития/ рационального природопользования,
остается проблема и поиск компромисса, - оптимального 
соотношения между экологическими возможностями геосистем в
прибрежной зоне и необходимостью социально-экономического
развития, сбалансированная организация и управление
энергетическими, вещественными и информационными потоками
между природной, социальной и экономической подсистемами,
развивающимися и взаимодействующими на территории/акватории.
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